












―― 実施・参加・アンケート調査から見られる課題 ―― 
唐 津 麻 理 子 









































1 K-16は、幼稚園から小・中・高校と大学までを指す。ACTFLはAmerican Council on 
the Teaching of Foreign Languageの略であり、そのWorld-readiness standards for 































甲南大学総合研究所 叢書 143 (2021）文化の継承と日本語教育
「実践 (practice: patterns of social interaction)」、「物事の見方 















































































































































文化に関わる地元の団体・組織としては、Southern Arizona Japanese 
Cultural Coalition (SAJCC)、ツーソン日本語補習校 (Tucson Japanese 
5  クラス番号はレベル順に101, 102, 201, 202, 301, 302, 421, 422である。 
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